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5. Det aarlige Regnskab revideres af en Revisor, valgt af Under­
visningsministeriet, der fastsætter Honoraret herfor. 
6. Forandringer i denne Fundats kan, om det maatte findes 
nødvendigt eller ønskeligt, ske efter Lærerraadets Vedtagelse med 
Undervisningsministeriets og Industriraadets Samtykke, idet der dog 
ikke kan ses bort fra Legatets Hovedformaal. 
København, den 2. Juni 1931. 
Chr. Overgaard. 
G. E. Hartz. 
VI. G. A. Hagemanns Kollegium. 
Bestyrelse i 1930—31: Direktør P. O. Pedersen, Inspektør R. 
Jespersen (i Henhold til Kollegiefundatsens § 6), Professor, Dr. phil. 
Julius Petersen, Fabrikant C. F. Jarl og Fru A. Hasselbalch (valgte 
af Den polytekniske Dæreanstalts Lærerraad i Henhold til samme 
Paragraf). 
— Inspektioner valgte af Alumner: indtil 30. April 1930 Stud. 
polyt. K. Thomsen, Stud. polyt. H. Stoltz-Andersen, Stud. polyt. S. 
Holmblad. — Fra 1. Maj 1930—31. Oktober 1930: Stud. med. J. Spo-
toft, Stud. jur. V. Nørby, Stud. polyt. E. B. Nimskov. — Fra 1. No­
vember 1930: Stud. jur. V. Nørby, Stud. polyt. N. P. Langkilde, Stud. 
polyt. H. K. Petersen. 
— Efor: Professor, Dr. phil. J. Mollerup. 
— Økonoma: Frk. Anna Pedersen. 
— Revisor: Overretssagfører A. Simonsen. 
Tilgang af Alumner i Beretningsaaret 1. September 1930—31. 
August 1931: Fra 1. September 1930: Stud. polyt. K. Thyrre, Stud. 
polyt. Ernst L. L. Henriksen og Landbrugsstuderende M. Bauditz. — 
Fra 1. Oktober 1930: Stud. med. Knud Stuhr. — Fra 1. November 
1930: Stud. polyt. Ejnar Lykke. — Fra 1. Februar 1931: Stud. polyt. 
P. Chr. Heering og Malerelev Vedel T. Egebæk. — Fra 1. Marts 
1931: Stud. polyt. Henning Bjerre, Stud. polyt. Bjørn Boutard, Stnd. 
polyt. Torben Christensen, Stnd. polyt. Carl M. Iversen. Stnd. polyt. 
Chr. Krogh, Stud. polyt. Max A. M. Nielsen, Stud. polyt. Asger E. 
Raaschou og Stud. polyt. Agner J. A. Thomsen. — Fra 1. April 1931: 
Landbrugsstuderende Sv. Aa. Petersen og Musikstuderende Grethe J. 
V. Ebbe. — Fra 1. Juni 1931: Stud. polyt. Knud R. Hauch og Stud. 
polyt. Ebba Dorthea Grue. — Fra 1. Juli 1931: Stud. polyt. S. H. Has­
selbalch. — Fra 1. August 1931: Stud. polyt. Arne Byskov. 
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Afskrevet 5% paa In­
ventar Kr. 19,647.96 
29.80 Bygnings-Udgifter . .  
11.79 Kul og Brænde 
2.98 Belysning 
7.76 Skatter og Afgifter.. 
18.46 Lønning og Betjening 
6.06 Vask og Rengøring . 
3.93 Diverse Udgifter... .  
8.21 Inventarets Vedligehol 
delse 



























Fabrikkers Legat . . .  
Voltelen og Hustrus 
Legats Renter 
Rente Konto 
Margrethe Legatet... .  
Underskud 
x) Beregnet etter 5 % af Kollegiebygningen med faste Installationer. 
2) Ikke-Alnmners Ydelse trækkes fra Kost Konto ved Beregningen. 
Balance pr. 31. August 1930. 
Aktiva. 
Kollegiebygningen med 
faste Installationer . . .  
Kr. 
Inventar Konto. 19,647.96 





København og Omegn: 
Fonds 
Fabrikant Jarls Konto: 
Tilhørende Mar- Kr  
















Reservefonds Konto....  






Fabrikkers Legat . . . .  
Læge C. J. Voltelen og 
Hustrus Legat 
Margrethe Legatet 
Overskud 
Gave Konto 
Kr. 
1,117,236.38 
